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L'actitud filosòfica 
Remei Torrents i Alberich 
Aquest article tracta de com comença l'actitud 
filosòfica, en quant al seu contingut: temàtica 
i preguntes; en quant a la subjectivitat : admi-
ració, dubte i desig de saber. També fins on 
arriba, com a opció de vida i com a planteja-
ments personals. 
Si bé tots sabem que filò sof és aquell que esti-
ma el saber, i que es pot dir que, en aquest 
sentit, tots en som de filòsofs , en la mesura 
que tots desitgem per naturalesa saber, també 
és veritat que no a tothom li donem l'apel-
latiu de filòsof, perquè no tothom és capaç de 
perseverar en una actitud de recerca del saber, 
d'un saber que, si ha de ser específicament 
filosòfic, ha de preguntar-se pels últims perquès 
de les coses, d'un saber que doni explicació 
sobre el jo, el món i Déu. 
El saber filosòfic tracta de preguntar-se en 
profunditat sobre temes que, de ben segur, 
han aflorat en alguns moments de l'existència 
de tots nos1hres: respecte al jo, qui no s'ha 
preguntat què som, d'on venim, on anem, 
quin sentit té la vida, i si val la pena viure; 
respecte al món, és fàcil preguntar-nos d'un 
modus general per què existeix (un dubte radi-
cal podria ser també el de si existeix), i què és 
cada un dels éssers que el componen, els ho-
mes, els animals, les plantes, la matèria inor-
gànica, els objectes artificials, ... , i altrament, 
qui no s'ha preguntat per l'existència d'un 
ésser o éssers superiors que ho hagin disposat 
tot. Pel que fa al contingut, cal dir doncs, que 
l'actitud filosòfica comença sovint amb aques-
tes preguntes o preguntes similars, si bé, com 
és natural , abraça les nombroses branques del 
coneixement a què aquestes i d'altres pregun-
tes poden donar lloc: posem com exemple la 
8 teoria kantiana del coneixement, la fenome-
nologia de Husserl, o ~ls Principia Mathema-
tica d'en Russell 1 Whitehead , que estarien 
entre tantes i tantes qüestions específiques 
que trobem en els diferents autors. 
Pel que fa al modus subjectiu en què apa reix 
l' actitud filo sòfica, podríem dir que aquesta 
sol començar per l'admiració, segon .. · ens diuen 
Plató i Aristòtil: 
- Sòcrates a Teetet: " Molt propi del filòsof és 
l'estat de la teva ànima: l'admiració. Perquè la 
filosofia no coneix altre origen que 
aquest " (I). 
"Els homes comencen i començaran sempre a 
fil osofar moguts per l'admiració; al comen-
çament admirats pels fenòmens sorprenents 
més comuns, després, avançant poc a poc i 
plantej ant-se problemes més grans, com els 
canvis de la lluna i els relatius al sol i a les 
estrelles, i la gene ració de l' univers" ' (2). 
En efecte, d'una manera general, pot dir- se 
que l'ac titud filosòfica parteix d'una experièn-
cia pre-científica del món, en la qual l'home 
se sent envoltat pel món (el "estar en el món 
de l'existència humana", que podria dir Hei -
degger), en què comença a admirar-se i qües-
tionar-se tot allò que l'envolta. Aquesta situa-
ció té quelcom de similar a aquella que mani-
festa el nen en teni r consciència de la dive rsi-
tat d'éssers del món : es pregunta què són, i 
molts cops per a què serveixen; ara bé, el 
preguntar filòsofi c no es contenta amb el 
nom de les coses , sinó que busca les seves de-
fmicions, la seva finalitat des de la perspectiva 
del tot el món. D'alguna manera doncs, encara 
que es precisa de l'esperit obert dels infants 
per a poder admirar-se d'allò que, degut a la 
seva familiaritat i quotidianitat ens passaria 
desapercebut, per admirar-nos de la grandària 
del món, del fet de la generació, de la mort, 
de la vitalitat de les plantes, del canvi de les 
estacions, del canvi exterior i interior de la 
nostra persona, i de tantes i tantes coses que 
ens envolten, tot i així, l'admiració pròpia-
ment filosòfica es distingeix de la dels infants 
en què, en la filosòfica hi ha una plena cons-
ciència de la vivència de l'admiració i de tota 
una sèrie de sentiments que són concomitants 
amb l'admiració de l'actitud filosòfica, com 
són la ignorància, el dubte i el desig de saber. 
En efecte, juntament amb el sentir-se admirat 
cal sentir-se ignorant davant de tanta grandes~ 
i comp~icació d'allò que copsem, cal ser 
capaç de preguntar-se de nou per les coses, de 
no veure-les amb tanta evidència com la que la 
tradició de coneixements heretats ens les mos-
tra. Sense aquesta ignorància concomitant a 
l'admiració, difícilment començaríem el pensa-
ment interrogatiu pel que iniciem el filosofar. 
La ignorància és per a l'home un sentiment 
carencial, una tensió que busca la distensió del 
saber, de la resposta veritable. La ignorància 
comporta el desig de satisfer la carència que és 
ella mateixa, i el desig, que en tant que ten-
dència, és assimilable a l'eros grec (a l'amor 
carencial), dóna l'impuls necessari perquè 
l'home no romangui en la ignorància. 
No volem dir que el filòsof sigui un simple 
ignorant, ja que el desig de saber el distingeix 
d'aquest (en principi , és clar), sinó que, fins a 
cert punt, no pot deixar de tenir present la 
seva ignorància, doncs, qui creu saber-ho tot 
no ha de menester preguntar-se per les coses. 
Com ens diu Plató, els déus no en són de 
filòsofs, (Banquet 204 a), i els mateixos dià-
legs platònics estan plens d'exemples que, pro-
tagonitzats per Sòcrates, ens mostren la neces-
sitat de partir d'una actitud d'ignorància en 
començar a filosofar. 
Arribats en aquest punt, és possib le que per 
algú no estigui clara la necessitat de conside-
rar-se ignorant a l'hora de plantejar-se una 
qüestió, sobretot quan, en l'ensenyança rebuda 
ja se'ns han donat explicacions sobre moltes 
qüestions. Doncs bé, cal dir que, l'actitud filo-
sòfica més pura, i en aquest sentit pensem que 
metafísica, busca explicacions de les coses (i 
faig servir sovint la paraula coses per a no 
haver d'esmentar tota una sèrie de conceptes 
com fenomen, esdeveniment, concepció, mani-
festació, i d'altres, no entesos com a sinònims, 
sinó englobats dins a "coses"), però, enten-
guem-nos, explicacions fonamentals, i busca 
les definicions que estan a la base de moltes 
explicacions i qüestions . Per això, en buscar 
que el saber estigui fonamentat, el filòsof no 
se sol considerar sabedor dels coneixements re-
buts (sinó ignorant), i dubte de tot allò que la 
tradició li ha transmès, a fi que no siguin ac-
ceptats com a purs prejudicis, i pot, després 
d'haver-ho reconsiderat , acceptar-ho o no. Un 
segon pas seria el de, un cop s'hagin trobat 
uns coneixements o unes idees vertaderes, 
plantejar-se el món des d'aquestes idees. El 
fruit d'aquest plantejament és el que conside-
rem com la fllosofia de l'autor que es tracti. 
Pel que fa a l'horitzó (les situacions vitals a les 
que arriba) de l'actitud filosòfica, hem de dir 
que aquesta pot plantejar-se com una opció de 
vida, o bé senzillament formar part del modus 
de vida de qualsevol persona, encara que 
aquesta no pretengui triar en puritat la vida 
filosòfica. 
En el primer cas, el qui ha de ser filòsof, t ria 
com a ocupació la reflexió sobre el món, pos-
siblement perquè troba que és aquesta la que 
millor omple la seva vida. En el segon cas, 
l'actitud filosòfica ajuda a la persona a fona-
mentar els seus coneixements, a evitar caure 
en prejudicis, a aclarir els seus plantejaments 
sobre el món que l'envolta. En qualsevol dels 
dos casos, és clar, es valora altament el conei-
xement i la reflexió sobre el món, ideals als 
quals, tot ésser humà, poc o molt aspira. 
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